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Приложение 1 
СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
БГИИК 
Белгородский государственный институт искусств и 
культуры 
ГГХПИ 
Гжельский государственный художественно-
промышленный институт 
ДГТУ Донской государственный технический университет 
ЕТЭТ Екатеринбургский торгово-экономический техникум 
ИжГТУ им. 
М.Т. Калашникова 
Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова 
ИжИУ Ижевский институт управления 
ИПО РАО 
Институт педагогического образования и образования 
взрослых Российской академии образования 
МГОСГИ 
Московский государственный областной социально-
гуманитарный институт 
НТИ (филиал) 
УрФУ им. Первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина 
Нижнетагильский технологический институт (филиал) 
Уральского федерального университета им. Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина 
РГППУ 
Российский государственный профессионально-
педагогический университет 
РГПУ им. А.И. Гер-
цена 
Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена 
Ревдинский филиал 
ГБОУ СПО СОМК 
Ревдинский филиал ГБОУ СПО «Свердловский 
областной медицинский колледж» 
Рубцовский филиал 
УРАО 
Рубцовский филиал Университета Российской 
академии образования 
САФУ им. М.В. Ло-
моносова 
Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова 
СибИУ филиал 
РАНХиГС 
Сибирский институт управления (филиал) Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
СГПИ 
Ставропольский государственный педагогический 
институт 
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СГЭУ 
Самарский государственный экономический 
университет 
Сибайский институт 
(филиал) БашГУ 
Сибайский институт (филиал) Башкирского 
государственного университета 
СПбГЭУ 
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет 
Стерлитамакский 
филиал БашГУ 
Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета 
ТвГТУ Тверской государственный технический университет 
УГЛТУ 
Уральский государственный лесотехнический 
университет 
УГМА Минздрава 
России 
Уральская государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения РФ 
УГНТУ 
Уфимский государственный нефтяной технический 
университет 
УрГПУ 
Уральский государственный педагогический 
университет 
УрГЭУ 
Уральский государственный экономический 
университет 
УрИ ГПС МЧС 
России 
Уральский институт Государственной противопожар-
ной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УрФУ им. Первого 
Президента России 
Б. Н. Ельцина 
Уральский федеральный университет имени Первого 
Президента России Б. Н. Ельцина 
УрЮИ МВД России Уральский юридический институт МВД России 
ЧИППКРО 
Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования 
ЮРГТУ (НПИ) 
Южно-Российский государственный технический уни-
верситет (Новочеркасский политехнический институт) 
ЮФУ Южный федеральный университет 
